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IhminI - 0.I FLm･　　　　　　　　　(8)
であることがわかる.この値からもかなり高い精度で厚みの変化の計測が可
能であることがわかる.
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果X-A(i)とiB(i)を重ねてある. (b)心電図, (C)心音図, (d)(e)心室中隔壁の右室側
A点,左室側B点の速度波形毎(i),V-B(i). (f)中隔壁の厚みの変化^hAB(i)
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